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de  récolte  des  fruits.  Les  données  des enquêtes  ont  révélé  que  le  pommier  de Cayor  est  une  espèce
spontanée. Il produit des fruits consommés par la population locale et d’autres contrées. La plante produit
deux  fois  par  an,  la  saison  sèche  et  la  saison  des  pluies.  L’usage  alimentaire  le  plus  répandu  est  la
consommation crue de la pulpe des fruits frais. Les amandes sont soit consommées crues, soit pilées et
utilisées en sauce comme condiments, soit utilisées pour l’extraction traditionnelle d’huile. Le bois de l’arbre
est  utilisé  essentiellement  comme  bois de  chauffe mais  aussi  comme  bois de  service. Une  importante
activité  économique  s’est  développée  autour  des  fruits. Cette  activité  permet  de  générer  d’importants
revenus notamment pour les femmes et les enfants. L’inexistence de méthodes de conservation des fruits
de cet arbre constitue  l’une des contraintes majeures au cours de  la  transaction de cette ressource car
quelques  jours après  la récolte des  fruits,  le processus de déshydratation se déclenche.
Mots clés : Valorisation, Emblématique,  Pommier de Cayor, Dallol Bosso, Niger.
ABSTRACT
CAYOR’S APPLE, DALLOL BOSSO EMBLEMATIC SPECIES (NIGER)
Cayor’s apple tree (Neocarya macrophylla (Sabine) Prance) is a popular oleaginous species in Dallol Bosso.
The objective of this study is to analyze the various uses, the management method and the advantages and
disadvantages of this tree in production systems. The data collection method is based on ethnobotanical
surveys and characterization of the period of production and harvesting of fruits. The data collection method
is based on ethnobotanical surveys and characterization of the period of production and harvesting of fruits.
Survey data revealed that the Cayor’s apple not been planted. It produces fruit, consumed by the local
population and beyond. He knows two harvest periods in the year, the dry season and the rainy season. The
most common food use is raw consumption of fresh fruit pulp. Almonds are either eaten raw or crushed and
used in the sauce as condiments or used for traditional oil extraction. The pulp of almonds is used in the sauce
and the wood of the tree is used essentially as firewood but also as wood service. An important economic
activity developed around the fruit. This activity generates significant revenues especially for women and
children. The lack of the fruits of this tree conservation methods is one of the major constraints in the transaction
of this resource because a few days after harvesting the fruits, the dehydration process is triggered.
Keywords: Valorization, Emblematic, Cayor’s Apple Tree, Dallol Bosso, Niger.
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INTRODUCTION
Les activités socio-économiques des populations
rurales  de  l’Afrique  sahélienne  reposent
essentiellement sur l’agriculture (Clavel et al.,
2008).  Cependant,  au  cours  des  dernières
décennies, le Sahel a subi les effets négatifs
des  changements  climatiques,  dont  les
sécheresses  récurrentes,  le  retard  et  l’arrêt
précoce  des  pluies.  Ces  phénomènes
climatiques conjugués à la pauvreté des sols
ont  entrainé  de  mauvaises  récoltes  qui  ne
permettent  pas  de  couvrir  les  besoins





les  champs pour  divers usages.  En  effet,  la
récolte et  la  transformation des produits des
espèces végétales spontanées deviennent une
réelle  opportunité  pour  les  populations,




destinés  aux  remèdes  médicinaux  et  à










macrophylla,  appartient  à  la  famille  des
Chrysobalanacées. Cette plante fait partie des

























550  mm  dans  les  30  dernières  années.  La
végétation ligneuse est dominée par Neocarya
macrophylla, secondée par Faidherbia albida
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Figure 1 : Localisation des sites d’étude sur la carte du Niger.











réalisées  en  discussions  de  groupe  et  en
interviews individuelles (50 personnes) auprès
des  populations  des  sites  choisis  en  tenant
compte du genre. Les entretiens de groupe ont
été menés en séparant les hommes des femmes
pour  éviter  l’influence  de  la  présence  d’une
catégorie sur l’autre.




individuelles  ont  été  effectuées  auprès  de
personnes  ressources  que  sont  les  chefs
coutumiers, les agents des services techniques
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Les  données de  l’enquête  ont  révélé que  le
pommier  de  Cayor  ne  fait  pas  l’objet  de
plantation. Cet arbre a toujours été rencontré à
l’état sauvage dans les espaces de pâture et
dans  les  champs  formant  avec  les  cultures
annuelles, un système agroforestier. Dans ce






















MODE  D’EXPLOITATION  DE  L’ARBRE  DE
Neocarya macrophylla
La cueillette  des  fruits  de  cet  arbre  est  une





















récolte  par  cette  pratique  servent  soit  à
l’autoconsommation,  soit  à  la  vente  sur  le
marché local.
Photo 1 : Fruits du pommier de Cayor.
Fruits of apple Cayor
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de  Cayor  est  géré  et  conservé  parce  qu’il
présente différents usages.















condiments,  soit  utilisées  pour  l’extraction
traditionnelle  d’huile.  Selon  les  femmes
enquêtées, l’utilisation des pâtes des amandes
dans la sauce lui donne un aspect visqueux et
un  goût  agréable  et  elle  ne  nécessite  pas
d’apport d’huile.




Cependant,  l’extraction  n’est  pas  très



























racines  sont  utilisées  pour  préparer  une






Une  intense  activité  économique  s’est




sont  les  ramasseurs  ou  collecteurs,  les
grossistes et  les  détaillants.  Le  gain  moyen









saturation  foncière où  l’accès à  la  terre  leur
devient de plus en plus difficile. Dans les marchés






coupe  pour  la  fabrication  des  mortiers.  La
confection de ces outils de travail se fait avec
du bois frais, facile à  manipuler. L’acquisition







fruits de  N. macrophylla  constitue  l’une  des
contraintes majeures au cours de la transaction
de cette ressource. En effet, quelques jours (7
à  10  jours)  après  la  récolte  des  fruits,  le
processus de déshydratation se déclenche. A
l’état sec, la pulpe n’a d’utilité que pendant la
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période de soudure. Les fruits de la saison des
pluies,  moins  sucrés,  ne  font  pas  l’objet  de
commercialisation. Ils tombent et flétrissent. Les






de  transport ne sont présents que  le  jour du





l’enclavement  de  la  zone  explique  le  prix









dont  les  plus  importants  sont  l’alimentation
(Yaméogo et al., 2005), la fertilité (Maimoussa,
1996 ;  Moussa, 1997)  et  le  bois  de  chauffe
(Dramé  Yayé  et  Berti,  2008).  Les  espèces
végétales spontanées notamment les ligneux,
représentent encore l’une des ressources les
plus  importantes  pour  les  populations
paysannes (Sieglstetter et Witting, 2002). Au
Niger,  il  existe  diverses  espèces  végétales
spontanées à usage alimentaire évident parmi





et  avril,  période  pendant  laquelle  il  y  a  une




















L’analyse  du  processus  de  transformation
traditionnelle des amandes en huile a montré
que cette méthode est pénible et nécessite du
temps.  Pour  réduire  la  souffrance  des










L’exploitation  du  bois de  service  se  déroule
selon  la  méthode  sélective.  Une  telle
exploitation, ciblant les pieds d’une population
spécifique  est  souvent  préjudiciable  à  la
pérennité  de  l’espèce.  La  fabrication  de  la
plupart des outils de travail nécessite la récolte
de  tiges  «adultes»  et  fraîches  qui  ne  se
rétractent  pas  lors  de  la  mise  en  œuvre,
contrairement aux tiges juvéniles trop gorgées
d’eau. Ce prélèvement peut détruire la plante
mère,  et  si  celle-ci  n’a  pas  eu  le  temps  de
fructifier,  sa  régénération  est  compromise


















et  l’inexploitation des  fruits de  la  saison  des
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pluies  constituent  les principales  contraintes
liées à la valorisation de cette ressource. Aussi,




nos  jours  la  filière  de commercialisation  des
fruits,  exigent  qu’on se  penche sur  certains
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